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Penelitian ini bertujuan 1) Menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap 
penerimaan opini audit going concern. 2) Menganalisis pengaruh opini audit 
tahun sebelumnya terhadap penerimaan opini audit going concern. 3) 
Menganalisis pengaruh leverage terhadap penerimaan opini audit going concern. 
4) Menganalisis pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap penerimaan opini 
audit going concern. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini laporan keuangan perusahaan 
Manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2012-2016. Teknik pengambilan 
sampel menggunakan metode purposive sampling, sehingga didapatkan sampel 
sebanyak 35 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 
2012-2016. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ukuran perusahaan 
berpengaruh terhadap penerimaan opini going concern. Opini audit tahun 
sebelumnya berpengaruh terhadap penerimaan opini going concern. Pertumbuhan 
perusahaan tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini going concern. Leverage 
tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini going concern.  
 
Kata kunci: Ukuran Perusahaan, Opini Audit Tahun Sebelumnya, Leverage dan 
































This study aims at 1) Analyzing the influence of company size on the acceptance 
of going-concern audit opinion. 2) Analyzing the influence of the previous year's 
audit opinion on the acceptance of going-concern audit opinion. 3) Analyzing the 
influence of leverage on the acceptance of going-concern audit opinion. 4) 
Analyzing the influence of company growth on the acceptance of going-concern 
audit opinion. The type of research used in this study is quantitative. The 
population in this study is the financial statements of Manufacturing companies 
listed on the Stock Exchange during the period 2012-2016. The sampling 
technique uses purposive sampling method, so that a sample of 35 manufacturing 
companies is listed on the Indonesia Stock Exchange in 2012-2016. Based on the 
results of the study it is known that the size of the company influences the 
acceptance of going concern opinion. The previous year's audit opinion 
influenced the acceptance of going concern opinion. The company's growth does 
not affect the acceptance of going concern opinion. Leverage does not affect the 
acceptance of going concern opinion. 
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